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Взаимодействие пользователей с системой производится на двух уровнях доступа. 
На первом уровне осуществляется доступ работников, выполняющих функции ввода в систему 
новых документов. Здесь с помощью специального программного модуля осуществляется конвер-
тация документа из формата doc в формат html. Подобная технология используется, во-первых, 
для упрощения предоставления пользователям документов при отсутствии у них установленного 
пакета Microsoft Word, а, во-вторых, потому что html является открытым форматом. Далее произ-
водится сжатие полученного документа и передача его в базу данных.  
На втором уровне осуществляется доступ для остальных пользователей. Этот уровень доступа 
дает лишь возможность ознакомления с имеющимися документами. Работа таких пользователей с 
базой данных осуществляется в несколько этапов. На первом этапе пользователь осуществляет 
поиск в базе данных искомого документа. Поиск осуществляется по нескольким параметрам, вхо-
дящим в индекс: вид документа, принявший его орган, дата документа, его номер и название. На 
втором этапе, искомый документ (в случае его обнаружения) передается на компьютер пользова-
теля, где происходит его распаковка. Далее текст документа отображается в клиентском приложе-
нии. Кроме этого в системе предусмотрен кэш загруженных документов. Это сделано в целях 
ускорения работы с документами, которые часто просматриваются. Кэш хранит копии переданных 
и распакованных документов, поэтому приложению остается только отобразить такие документы. 
Для ознакомления с возможностями системы и урегулирования спорных вопросов в ее эксплу-
атации разработана справочная система, где описываются возможные действия пользователя и 
следующие за ними ответные реакции системы. 
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Рассмотрим краевую задачу для нелинейного уравнения второго порядка 
с краевыми условиями первого рода: 
0)2(,0)0()),cos(),(sin(3 xxttFXXXX  
Введем на отрезке [a,b] сетку bxxxxxa NN 1210 ... . Для каждого узла 
сетки составим разностное уравнение, причем в крайних узлах  bxax N,0  используем По
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краевые условия. В узлах, достаточно удаленных от начала и конца отрезка [a,b] аппроксимации 
производных строятся по 3-м точкам. Заменим задачу еѐ сеточным аналогом:  
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где 1...,1,0 nk  
В результате получим нелинейную систему, состоящие из N+1 нелинейных численных уравне-
ний относительно: 
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Полученную систему решим с помощью метода Канторовича-Красносельского.  
Рассмотрим алгоритм решения: 
Шаг 1. Решается линейная система для определения поправки nY  
,)()())(( 11 kkkkkkk YgYfYYYf   
где 1...,1,0 nk  
Шаг 2. Находится очередное приближение: 
kkk YYY 1 . 
Шаг 3. Проверяется выполнение условия || )()( 11 kk YgYf || , -малая величина (параметр 
останова). Если условие выполняется, то конец просчетов, иначе переход на шаг 4. 
 
Шаг 4. Производится пересчет шаговой длины по формуле: если 
)()()()( 11 kkkk YgYfYgYf , то 1:1k , иначе 
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и переход на шаг 1. Доказательство метода приведено в работе [1]. 
Для этого представим )(xF  в следующем виде: 0)()()( xgxfxF , где )(xf  диффирен-
цируемая часть, а )(xg не диффиренцируема, то есть: 
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Рассматривалась задача при следующих значениях 
121),cos(50))cos(),(sin(,1,5,0 EtttF , -точность решения нелинейной си-
стемы. Метод сходится к решению практически при любых начальных значениях. В результате 
проведения испытаний получены следующие результаты: 
 
Начальное прближение Количество итераций 
Sin(t) 43 
Sin(t)+Cos(t) 24 
5Sin(t) 69 
5Sin(t)+3Cos(t) 51 
5Sin(t)+3Cos(t)+4 59 
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Для решения операторного уравнения yAx , где A ограниченный, положительный, са-
мосопряженный оператор в гильбертовом пространстве и yy , предлагается итераци-
онная схема явного типа с итерационным шагом 
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Здесь Е – тождественный оператор. Рассматриваемая задача некорректна, так как SpA0 .
 
Априорный выбор числа итераций n в исходной норме гильбертова пространства получается в 
предположении, что имеется дополнительная информация на гладкость точного решения x опера-
торного уравнения yAx – его истокообразная представимость ( 0, szAx s ). Однако 
обычно сведения об истокообразности искомого решения неизвестны и тем самым априорные 
оценки погрешности оказываются неприменимыми. Тем не менее, итерационный метод (1) можно 
сделать вполне эффективным, если воспользоваться правилом останова по невязке [1-2]: 
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